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KEPUl'USAN
DLKAN FAKULTAS IL\,1U BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 4 3B /XI ll,/D/FlB-20I 8
Membaca
Merimbang
Mengingat
Menetapkan
Kesatu
Kedua
'l cnran!:
TIM PENCUJI IJJIAN SARJANA PROGRAM S ]
DEKAN FAKULTAS ILML] BI]DAY,\ UNIVERSITAS ANl)AI,AS
Surat Sekretaris Jurusan Sejarah Nomor: l l 7iUN.t6 7./PP-Sej/201 8 Tanegat l0 Agusrus
2018 pcrihal Penerbitan Sural Kepurusan Tim Penguji Ujian Skripsi.
a. Bah*,a dalam rangka memenuhi p.rsyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana, setiap
nrahasiswa yang telah rnen)clesaikan skripsi diharuskan rnengikuti ujian sarjana.
b. llahwa untuk kelaflcaran pelaksanaan ujian skripsi tersebut dipandang perlu mcngangkailim Penguji UJian Sarlana mahasis\\a Jurusan Sejarah Fakulras Il]nu Budaya
Universitas Andalas. a.n. Lrna Supartanti/ 1110112026.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas pcrlLr ditetapkar dengan Surat Keputusan Dekan
I::rl jrrr.. Ilmu B-da."
L tindang-undangNo.8 Tahu. 197.1 io No.4l Tahuf 19992. UnCang{ndang No. 20 Tahur 20013. Pcraturar Pemerintrh No.60 Th 19994. Keputusan Mendikbud No 0429,/0/19925. Keputusan N4endikbud RI No.47 Tahun 20136. Kepulusan Rcktor Unand No. 2219/llI/R/KPT/2017
7. SP-DIPA Univenitas AndalasTahun20l8 No.042.01 2.400928/2018 Tanggat 5
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Mencabut SK Dekan Fakulias llmu Budaya UIliversiras Andalas Nomor:4t6lXIII/D/FIB-
2018, Tanggal : 28 ,{gusrus 2018.
Nama-nama berikut di bawah ini sebagai Tim PenSuji Skripsi mahasiswa Jurusan Sejarah
I:akultas Ilmu Budaya Universilas Andalas, Pada hari Senin Tanggat 27 Agustus 20 t8.L KctLra : Dr. Lirda)anti, M.Hum.
2. Sekretaris: Witrianro, S.S., M.flum.. M Si.
3. AngSota : ProL Dr. Phil. CustiAsnan.
4. Anggota :Drs. Sabar, M.Hum.5 Anggota : Dr. Zaiyardam, M.Hum.
Segala biaya yang timbul akitat Kepurusan iDi dibcbankan kepada Anggaran DlpA
t nircrsitas Andalas 20t8.
Surat keputusa0 ini mulai bcrlaku sejak tanggat diterapkan dengan keteDruan apabilr
dikcmudian hari tcrdapat keketiruan daia penerapan ini akan diperbaiki kemba j
sebagaiora a meslin)a.
: Padang
: 30 Aguslus 2018
Ketiga
Keempat
iIEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSTTAS ANDALAS
Nomor : 183 /XIll,D/FlB-2018
I entang
TIM PENGUJI UJIAN SARJANA PROGRAM S 1
DF-KAN FAKt]LTAS ILMU BIJDAYA U']TVERSITAS ANDALAS
Membaca
Menimbang
Surat Seketaris Jurusan Sejaral Nomor: 263AJl I. I 6.7"ryP-Sej/20 I 8 Tanggal 06 Agustus
i0 i 6 p€rinui Pcnsri,irdl Surai Kepuiusdn Tim Perguji Ljiar Sknpsi.
a. Bahwa dalam .angka memenuhi persyamtan untuk mendapatkan gelar sarjanq setirp
mahasiswa }?ng telah menyelesaikan skripsi diharuskan mengil'.uti ujian sarjana.
b. Bahwa untuk kelancarm pelaksanaan ujian skripsi tersebur dipandang perlu mengangkat
Tim Penguji Ujian Sarjana mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas. a.n. Nolendra Leni Satsia / 131071i017.
c. Bahwa berdasadcn sub a dan b diaias pcrlu ditetapkan dengan Surdt Keputusaa Dekan
Fakulhs Ilmu Budaya.
l- Undang-undang No. 8 rahun i9r4joNo.43 Tahun i999
2- Undang-urdary No. 20 Tahun 2003
3. Peratumn Pemerintat No.60 Th 1999
5. Keputursan Mendikbud RI No.47 Tanun 2013
6. Keputu$n Rellor Unand No. 2219IIllR-rKPT,2017
7. SP DIPA IJniversitas An&!:rs Tahun 201I N.- 042.01 2.400928/201I Tanggal 5
Desember20l7.
MEMUTUSKAN
Mencabut SK Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas Nomor : 36'T lxIII/D/FlB-
2018, Tanggal :24 Ju,i20l8.
N:lma ru,'na berikut di barvah ini sebBsai Tim Pensuji Si(ripsi mahasiswa Jurlllan S€Jarlh
Fakultas IImu Budaya Unjversitas Andalas, Pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 20I8.
Mengingat
Nfenetapkan
Kesatu :
l. Keira
3. Anggota
4- Anggota
5. Anggota
Ketiga
Kecmpat
Tembusan :
I . Keloa Jurusan Sejarai FIB Univ. Andalas
2. Yans bersanglutan
Dr. Midawati, M.Hum.
I5r:_. I;I3--l;., S.S., 
-_r.S;.
Dr' Armansyah, M.Hum.
Drs. Sabar, M.lium.
Dr. l,indayanti" M.ltrm-
Segala biaya yaog timbul akibat Kepulusan ini dibebanlan kepada Anggaran DIPA
Universitas Andalas 2018.
Sumt kepulusan ini mulai berlaku sejak idnggat ditetapkan dengan ketentuan apaoila
dikemudian hari terdapai kekeliruan dalam pcaetapan ini akan djperbaiki kcmbali
sebagaimana mestinya.
Ditelapkar di : Padallg
Padatffggal : 06Agusrus20l8
,Dekan,
HASANI.]DDIN A
NrP. r96801r7 r9bl0l r00l
Menimbang :
Membaca
Mengirgat
KIPU'ruSAN
DEKAN FAKL]LTAS ILMU BUDAYA I]NIVERSITAS ANDALAS
Nornor: ?oz D I/D/FIB-2018
l'enlang
TIM PENGUJI UJ]AN SARJANA PROGRAM S1
DEI'AN FAKULTAS II-MU BUDAYA UNI\ERSITAS ANDALAS
Sumt Seketaris Jurusan Sejarah Nomor: 244/LIN I 6 7 /PP-Sey'20 1 8 Tanlgal 05 Juli
20 i 8 pe.ihal Penerbian Surat Kepulusan Tirn Penguji Ujian Skripsi'
a. Bahwa alalam ngka memenuhi pe.slamlan untuk mendapatkan gelar sarjana, setiap
mahasis\i'a yarg te-iah menyelesaikan skipsi diharuskan mengikuti uiinn sarjana'
b. Bahwa untuk kelancaran pelat'srnaan ujian skipsi tetsebut dipandang pertu mengangkat
- iim Penguii Ujian Sa4ana mahasiswa Jurusan Seiarah FaL'ultas llmu Budaya
Universitas Andalas. a.n. Zaldianlo / 1210712019'
c. Bahya berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputlrsan Dekan
Fakultas llmu BudaYa.
1. U lang-undangNo.8 Tahun 197'1joNo 4: Tahrtn 1999
2. Undang-urdang No 20 Tahun 1003
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Th 19994. Keputt-san Mendikbud No. 0429/0/1992
5- Keputusan Mendikbud Rl No-4? Tahun 201:l
h KeDutusan Rellur l'rard \o :l lo lll R (f I l0ll
7- SP:DIPA Uni!er.'Ia" \-d.la lrru- :018 \o. 042 01.2.400q28 2018 ldnggal i
Desember 201?.
MEMUTUSK{N
Nama-nama berikut di ba\Yah ini sebagai lim Penguji Skripsi mahasiswa lurusan Sejamh
Fal<ultas Ilmu Budaya Universiras Andalas, Pada ha.i KarnisTanggal 19 Juli 2018'
1 . Ketua : Dr. Lindayanti, M.Hum.
2. Sekehris : Drs. Sabar. M.Hum.
3. Anggola : Dr. Wannofri Samry, M Hum.
4. Anggota ; Dra Ir;anna. M.Hum.
5. Anggota : Dra- EniMaY, M-Si.
Menetapka.l
Kesahr
Kedra
Ketiga
'Iembusan:
1 . K€tua Jurusan Sejarah fIB Univ. Andalas
2. Yanq bersangkutan
akjbat Keputusan ini dibebankan k€pada Anggaan DIPASegala biaya yang timbul
Unive6itas Andalas 201 8.
Surdt keputusan ini mulai
dikemudian hari terdapat
sebagaimana mestinya.
dengan ketentuan
akan diperbaiki
apabila
kembali
: Padang
:09Juli2018
